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Stellingen behorend bij het proefschrift 
The non-displaced scaphoid fracture: 
evaluation of diagnostic rnadalities & conservative treatment. 
1. Botscintigrafie is nog steeds de gouden standaard in het on deiZOek naar de occulte 
scaphoidfractuur. (Dit proefschrift) 
2. Om de vooraf kans op de juiste diagnose bij de verdenking op een scaphoid-
fractuur te vergroten, en daardoor het aanvullend onderzoek een betere positieve 
voorspellende waarde te geven, is een klinische beslisboom nodig. (Dit proef-
schrift) 
3· Voor de behandeling van een niet-gedisloceerde scaphoidfractuur volstaat 
meestal 6 weken gips. (Dit proefschrift) 
4 Computertomografie en magnetische resonantie beeldvormingzijn beide onder-
zoeken die te veel scaphoidfracturen missen, indien het klinische onderzoek de 
verdenking geeft op een scaphoidfractuur en de standaard röntgenfoto's de2e 
niet bevestigen. (Dit proefschrift) 
5· Er is zeerweinig bekend over de gevolgen van het missen van een scaphoidfractuur. 
6. De huidige dassificatiemethoden voor proximale femurfracturen zijn te ingewikkeld 
voor de dagelijkse praktijk. 
7. Een fractuur kan ook conservatief behandeld worden. 
8. De spoedeisende hulp van een traumacentrum dienttezijn voorzien van een CT-
scan. 
g. Knutselen dient een hoofdvak te zijn op de middelbare school. 
1 o. Een chirurg lijkt meer op een kok dan op een piloot, de "timeout" procedure dient 
dan ook te worden vervangen door een "mise en place·. 
11 • Als je moe bent moet je zorgen dat je pa wordt ( P.E.R. Rhemrev) 
1 2. Alles wat teveel ge2egd wordt is flauw en weerzinwekkend. ( Cowboy Henk) 
